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  ﭼﮑﯿﺪه
آن  ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷـﻬﺮي و  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﯾﺎﻓﺘﻦﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻦﯾﺗﺮ ﻣﻬﻢاﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﯾﮑﯽ از 
 يﺷـﻬﺮ  درونﮐﺮدن زﻣﺎن اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ  ﺑﺮاي ﮐﻢ ﯽﺣﻠ راه
در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﺴـﯿﺎر  ،زﻣﺎن ازآﻧﺠﺎﮐﻪ. ﺖاﺳ
 ﯽﺎﺑﯾـارزﻫـﺎي اﺳـﺖ، ﻣﺴـﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺗـﯿﻢ اﻫﯿﻤـﺖﺋﺰ ﺎﺣـ
ادﺑﯿـﺎت ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.  ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﻪﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
در اﻧـﺪﮐﯽ  يﻫـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ دﻫـﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ  ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺳـﺎزي رﯾﺎﺿـﯽ در  ﻣﺒﺤـﺚ ﻣـﺪلﺑـﻪ داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر 
ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﯾـﺎﻓﺘﻦ  .اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان 
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻤـﺎم ﻧﻘـﺎط اﺻـﻠﯽ ﯾـﮏ  ﻦﯾﺗﺮ ﮐﻮﺗﺎه
ﺑﺮاي ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴـﺎرات اﺳـﺖ،  ﺪهﯾد ﺐﯿآﺳﻣﻨﻄﻘﮥ 
 ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻫﻤﮥ ﻧﻘﺎط اﺻﻠﯽ ،ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ يﻃﻮر ﺑﻪ
 ﻣﺒـﺪأ ﺑﺎزدﯾـﺪ و درﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ  ﺑـﺎر  ﮏرا ﻓﻘﻂ ﯾ ـ
  ﺑﺎزﮔﺮدد.
  
  
  
  
  
  
  
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ :روش
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرات يﻫﺎ ﻢﯿﺗﺑﺮاي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﺑﻮﺷـﻬﺮ  ﺷـﻬﺮ  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺑﻬﻤﻨـﯽ  ، زﻟﺰﻟﻪ
-، ﺳﻪﻫﺎ ﭼﻬﺎرراهﻫﺎ، ﻣﯿﺪان ،در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
ﻧﻘـﺎط  ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘـﺎط ﭘﺮﺟﻤﻌﯿـﺖ، راه
ﯾـﮏ ﮔـﺮه . ﻧﺪﻧﻮزده ﮔﺮه( اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ  ﺟﻤﻌﺎً) ﯽاﺻﻠ
ﻫـﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه، در ﺧﺎرج از ﻧﺎﺣﯿـﻪ و ﺑﻘﯿـﻪ ﮔـﺮه  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
  .ﺷﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻪدر ﻧﻈﺮ  ﺪهﯾد ﺣﺎدﺛﻪﻧﻘﺎط  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴـﺎرات ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺗﯿﻢ :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺴـﯿﺮ  82ﮔـﺮه و  81ﻟﯿﻨﮕـﻮ ﺑـﺎ  اﻓﺰار ﻧﺮمﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮ و ﮐﻮﺗﺎه ﯽﺴﯾﮐﺪﻧﻮﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺮه
  ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.ﻫﻤﻪ ﮔﺮهدﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ 
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ  ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ 
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان  ﺑـﺮاي  يﻣـﺆﺛﺮ راﻫﻨﻤﺎي  اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
 ﺷـﺪن ﻣﺸـﺨﺺﺑـﺎ ، زﯾـﺮا آﯾـﺪﻣـﯽاﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر 
 درﻧﺘﯿﺠـﻪ  ﺗـﺮ و ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮ، اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﯽ ﺳـﺮﯾﻊ  ﮐﻮﺗﺎه
  ﯾﺎﺑﺪ.ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
 ﻣﺴـﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﮥ ﻣﺴـﺌﻠ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان : ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت
  .ﻟﯿﻨﮕﻮ اﻓﺰار ﻧﺮم، ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ، ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرات
 زده ﺳﺎزي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﮥ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪﻣﺪل
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑـﺎ  ﺑﺮﺧـﻮرد  در ﮐـﺎرا  و ﺻـﺤﯿﺢ  يﺰﯾر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻧﺒﻮد
 ﯽو ﻣـﺎﻟ  ﺟـﺎﻧﯽ  يﻫـﺎ  ﺧﺴﺎرت ﺶﯾو اﻓﺰا زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺤﺮان
 ﮐـﻪ اﮐﺜـﺮ  اﺳـﺖ  ﺑﺰرﮔـﯽ  ﻣﺴـﺌﻠﻪ  ،زﻟﺰﻟـﻪ  وﻗﻮع از ﭘﺲ
 آن ﺑـﺎ  ﺎﻓﺘـﻪ ﯿﻧ ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﮐﺸـﻮرﻫﺎي  ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً  ﮐﺸﻮرﻫﺎ
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ  اﺿـﻄﺮاري  ﺷـﺮاﯾﻂ  ﮐـﻪ زﻣﺎﻧﯽ  .ﻫﺴﺘﻨﺪ رو روﺑﻪ
 ﺗﺠﻬﯿـﺰات  و ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﺑـﺮاي  ﺗﻘﺎﺿـﺎ  دﻫـﺪ، ﻣﯽ رخ زﻟﺰﻟﻪ
ﺑـﻪ ﯾـﮏ  ﻣﺠﺮوﺣـﺎن اﻧﺘﻘـﺎل . ﺎﺑﺪﯾﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮوري
 ﻦﯾﺗـﺮ  ﯽاﺻـﻠ  زﻣـﺎن ﻣﻤﮑـﻦ،  ﻦﯾﺗﺮ ﮐﻮﺗﺎهﻣﮑﺎن اﻣﻦ در 
 ﻋﻮاﻣـﻞ  .ﺷـﻮد ﻣـﯽ  ﺗﻠﻘـﯽ  ﺑﺤـﺮان  ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  در ﻣﺴﺌﻠﻪ
 و ﺻــﺤﯿﺢ اﻃﻼﻋ ــﺎت يآور ﺟﻤ ــﻊ ازﺟﻤﻠ ــﻪ زﯾ ــﺎدي،
 ،ﺎزﯿ ـﻣﻮردﻧ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﺰانﯿو ﻣ ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ، ﻣﺤﻞ از ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ
 اﻋـﺰام  ﺑـﺮاي  يﺰﯾ  ـر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺎزﯿﻣﻮردﻧ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺮدن آﻣﺎده
 ﺑـﺮاي  اﯾﻤـﻦ  ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺤﻞ، ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ
 اﯾـﻦ  ﺑـﺮ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ  ...و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ و وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻞ
 و ﮐﻮﺗـﺎه  اﻣﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺮﮔﺬارﯿﺗﺄﺛ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 زﯾـﺎدي ﯽو ﻣـﺎﻟ ﺟـﺎﻧﯽ ﻫـﺎياز ﺧﺴـﺎرت ﺗـﻮان ﻣـﯽ
 زﻣـﺎن  ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﮐـﺮدن  ﻧﺒﻮدﮐﺮد.  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ اﻓـﺰاﯾﺶ 
ﮐﻤﺒـﻮد  ﺠـﻪ ﯿدرﻧﺘان ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺼﺪوﻣﺎنﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮاي 
 ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺳـﺮﭘﻨﺎه  اﯾﯽ، دارو وآب، ﻣﻮاد ﻏـﺬ 
را ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد  اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ يﻫﺎ ﻟﺮزه ﭘﺲﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي 
   .دﻫﺪاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ را  و
ﺑﻌـﺪ از وﻗـﻮع زﻟﺰﻟـﻪ  ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ 
ﺷــﻮد، ﺧﺮاﺑــﯽ و وﯾﺮاﻧــﯽ ﺑﺨﺸــﯽ از اﯾﺠــﺎد ﻣــﯽ 
در ﻫﻨﮕـﺎم  اﺳـﺖ.  وﻧﻘـﻞ ﺣﻤـﻞ  ﺷﺒﮑﻪ يﻫﺎ ﺮﺳﺎﺧﺖﯾز
 يﺮﻫﺎﯿﻣﺴ ـﺑﺤـﺮان، ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ درﺻـﺪي از  وﻗﻮع
ﻧﺒﺎﺷـﺪ. اﯾـﻦ  ﯽدﺳﺘﺮﺳ ـﻗﺎﺑـﻞ ﺷﻬﺮي  ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﮥ
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدي را ﺑﺮ ﺳـﺮ راه ارﺳـﺎل و  ،ﻣﻬﻢ ﺌﻠﻪﻣﺴ
اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎي اﻣﺪادي از
ﺑﻪ ﻧﻘﺎط اﻣـﻦ  ﻣﺠﺮوﺣﺎنو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل  ﺪهﯾد ﺣﺎدﺛﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارﺳﺎل ﯾـﮏ ﺗـﯿﻢ ارزﯾـﺎﺑﯽ  (1) .ﮐﻨﺪاﯾﺠﺎد ﻣﯽ
و  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴـﯿﺮ  ﺑﺮاي ﺪهﯾد ﺐﯿآﺳﺧﺴﺎرات ﺑﻪ ﻧﻘﺎط 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻫـﺮ  يآور ﺟﻤﻊﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
 در ﺗﺤﻘﯿـﻖ  ﻫـﺎي ﻣـﺪل  ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳـﺖ. 
 ﺑـﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ در وﺿـﻌﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻋﻤﻠﯿـﺎت
 ﺷﺪن ﺑﺤﺮان، ﺧﺮاب از ﭘﺲ ﺷﺮاﯾﻂ در دﻗﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت
 و ﺷــﻬﺮي وﻧﻘ ــﻞ ﺣﻤ ــﻞ ﻣﺴــﯿﺮﻫﺎي رﻓ ــﺘﻦ ﺑ ــﯿﻦ از و
 اﻣﺪادرﺳــﺎﻧﯽ زﻣ ــﺎن ﺑ ــﻮدن ﻣﺤــﺪود و يﺷــﻬﺮ ﺑ ـﺮون
 يﻫـﺎ ﯽﻫﻤـﺎﻫﻨﮕ و ﻫـﺎ ﺖﯿـﻓﻌﺎﻟ ﺣﺠـﻢ ﮐـﻪ ﯽدرﺻـﻮرﺗ
 ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﺳـﺖ، ﻣـﯽ  ﻓﺸـﺮده  و ﺑـﺎﻻ  ﺑﺴﯿﺎر ﺎزﯿﻣﻮردﻧ
 و ﺟـﺎﻧﯽ  ﺗﻠﻔﺎت ﮐﺎﻫﺶ در ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد يﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺤ ــﺪود،  ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ از اﺳ ــﺘﻔﺎده رﺳ ــﺎﻧﺪن ﺣ ــﺪاﮐﺜﺮ ﺑ ــﻪ
  (2) .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ
ﻫﺎﻧـﮓ و ﻫﻤﮑـﺎران  ﮥﻧﻈـﺮي ﺗﺤﻘﯿـﻖ از ﻣﻘﺎﻟـ ﮥﭘﯿﺸـﯿﻨ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐـﻪ  (3102)
ﻫـﺎي ﺗﻘﺮﯾـﺐ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﺮاي ﻣﺴـﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺗـﯿﻢ روﯾﮑﺮد 
ﯽ اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ. در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت اﻣﺪادرﺳـﺎﻧ ارزﯾﺎﺑﯽ در 
 ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑﻪ (1PRA)ي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﻢﯿﺗارﺳﺎل  روي ﻫﺎ آن
ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات و ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺷـﺪه 
در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴـﯿﺎري  ازآﻧﺠﺎﮐﻪاﺳﺖ و 
 ﺣـﺪاﻗﻞ ﮐـﺮدن ﺻـﻮرت ﺑـﻪ ﻫـﺎ آندارد ﺗـﺎﺑﻊ ﻫـﺪف 
 ﺪهﯾ ـد ﺐﯿآﺳ ـﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻫﺎ ﻢﯿﺗﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ 
اﺳﺖ. ﯾـﮏ ﻣـﺪل ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ  ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪدر ﻧﻈﺮ 
و  اراﺋـﻪ ﺷـﺪ  ﻫـﺎ  ﻢﯿﺗ ـﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﯾـﻦ ﮥ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠ
ﮔﺴﺴـﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺗـﺮ  ﺪهﯿ ـﭽﯿﭘي ﻫـﺎ  روشﺑـﺎ  ﻫﺎ آنﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻧﯿـﺎز  آﻧﻬﺎروش . ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
                                                          
1
 melborP gnituoR tnemssessA 
 ﺷﺎﻫﺒﻨﺪرزاده، رﺣﯿﻢ ﻗﺎﺳﻤﯿﻪ، ﭘﺮوﯾﻦ ﮔﺸﻤﺮديﺣﻤﯿﺪ 
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ت دﻗﯿﻖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮاي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎ
  (3) .دﻫﺪ ﺎﻫﺶ ﻣﯽرا ﮐﺑﺤﺮان 
 و زﻣﺎن در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺣﯿـﺎﺗﯽ دارد 
ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎ  ياﺷـﺒﮑﻪ  ﮥاﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺑﻬﯿﻨ ـ
 ﺑﺎﻫـﺪف آﯾﺪ. ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﺴـﯿﺮﯾﺎﺑﯽ در ﺑﺤـﺮان ﻧﻤﯽ دﺳﺖ
 ﻦﯾﺗـﺮ ﮐﻮﺗـﺎه در  در دﺳـﺘﺮس  يﺮﻫﺎﯿﻣﺴ ـ  ﺗﻤﺎمﭘﯿﻤﻮدن 
ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔـﺎت ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ
 ﺪهﯾ ـد ﺐﯿآﺳ ـاﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
اﺳـﺖ،  ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﺷﻮد. اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﯽ
ﯾـﮏ ﻣـﺪل رﯾﺎﺿـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﮥﺗﻬﯿاﻟﻒ(  از: اﻧﺪ ﻋﺒﺎرت
 ﯽاﻣﺪادرﺳـﺎﻧ ﻣﺴـﯿﺮ ﻣﻤﮑـﻦ در  ﻦﯾﺗﺮ ﮐﻮﺗﺎهﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان  ﺑـﺮاي زده زﻟﺰﻟـﻪﻣﻨـﺎﻃﻖ 
ﺣـﻞ ﻣـﺪل  ﺑـﺮاي ﻣﻨﺎﺳـﺐ  اﻓﺰارﺮمﻧ اراﺋﻪ؛ ب( ﺷﻬﺮي
  .ﺷﺪه اراﺋﻪرﯾﺎﺿﯽ 
  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻪﭘﯿﺸﯿﻨ
 8891ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻓﺎﺟﻌـﻪ در  ﮥﻨ  ـﯿزﻣ دراوﻟﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑـﻪ  1ﻧﺎت ﺗﻮﺳﻂ
 ﮥﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﺑﺮايﺧﻄﯽ  يﺰﯾر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل 
ﻏـﺬاﻫﺎي  وﻧﻘـﻞ ﺣﻤـﻞ  ﺑـﺮاي ﻧﻘﻠﯿـﻪ  ﻂﯾوﺳﺎ يﺑﻨﺪ زﻣﺎن
ﺣﺠﯿﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳـﺖ. اﮔﺮﭼـﻪ اﯾـﻦ 
 ،ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻮد ةدر ﺣﻮز ﺷﺪه اراﺋﻪﻫﺎي ﻣﺪل از اوﻟﯿﻦ ﻣﺪل
اﻣـﺎ اوﻟـﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺟـﺪي اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ 
اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت،  ﮐﻪ يﻃﻮر ﺑﻪﺖ اﺳ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
  (4) .اﻧﺪﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار داده
ﺣﺠـﻢ  ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ ﻞﯿﺗﺤﻠ و ﻪﯾﺗﺠﺰﺑﻪ  3و ﺣﻘﺎﻧﯽ 2اوه
زﯾﺎدي از ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻈﯿﺮ ﻏﺬا، ﻟﺒـﺎس، ﻟـﻮازم و 
و ﻧﯿﺮوﻫـﺎي  آﻻت ﻦﯿﻣﺎﺷ ـﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ، داروﻫـﺎ، 
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ﺣـﺪاﻗﻞ ﮐـﺮدن  ﺑـﺮاي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﯾـﮏ روﯾﮑـﺮد ﮐـﺎرا 
ﺑـﺮاي  ﻧﻘـﻞ  و ﺣﻤـﻞ ﺑﺎ ﭼﻨـﺪ ﻧـﻮع وﺳـﯿﻠﻪ  ﺮﯿوﻣ ﻣﺮگ
  (5). ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪاد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
 وﻗﻮع ﻓﺎﺟﻌـﻪ، ﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ا ﺗﻮﺟﻪﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮑﺘ
ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣـﺪادي اﻏﻠـﺐ  وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻞ ﺳﺎﺧﺖﺮﯾز
 و 4ﺑﺎرﺑﺎروﺳـﻮﮔﻠﻮ  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﯽﻣ ـ اﻋﺘﻤـﺎد  واﺗﮑـﺎ  ﺮﻗﺎﺑﻞﯿﻏ
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ  يﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪدر  2002در ﺳﺎل  5ازدﻣﺎر
. را از ﺑـﯿﻦ ﺑﺮدﻧـﺪ  اﯾﻦ واﺑﺴـﺘﮕﯽ  ،ﺑﺎﻟﮕﺮدﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده از 
 ﺑـﺮاي رﯾﺎﺿﯽ  يﻫﺎ ﻣﺪل ﮥﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﺧﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﻫﺎ درآن
و ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ  يﺑﻨـﺪ زﻣـﺎن در  يﺮﯿﮔ ﻢﯿﺗﺼﻤﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ 
 ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ .اﻧﺪﺘﻪﭘﺮداﺧ ﺑﺎﻟﮕﺮد يﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟ ﯽﮑﯿﺗﺎﮐﺘ
ﺣـﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮا  ﺻﻮرﺗﯽﺑﻪ  ﻫﺎآن ﻣﻘﺎﻟﻪدر  ﻣﺬﮐﻮر
 ﺗـﺮ ﻦﯾﯿﭘـﺎﻣﺮاﺣـﻞ  و درﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت ﺗـﺎﮐﺘﯿﮑﯽ 
  (5) .ﺷﻮد ﯽﻣ اﺗﺨﺎذ يﺮﯿﺑﺎرﮔﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ 
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻌﺪ ﮐﻤﭙﻞ و ﻫﻤﮑﺎران
 ﻞﯿ ـﺗﺤﻠ و ﻪﯾ ـﺗﺠﺰﺑـﻪ  ،ﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﯾ ـﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻼ
 ﮐﺮدن ﻤﻢﯿﻨﯿﻣدو ﻫﺪف  ﻟﺤﺎظﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ 
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣـﺎن  ﮐـﺮدن  ﻤﻢﯿﻨ  ـﯿﻣو ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣـﺎن ورود 
  (6. )ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻢﯿﺗرﺳﯿﺪن 
ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ  ﻫﻤﮑﺎرانو ﺑﺎﻟﺴﯿﮏ 
. اﯾـﻦ ﻣـﺪل ﺗﻮزﯾـﻊ اﻧـﺪ  ﮐﺮدهﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺑﺤﺮان اراﺋﻪ 
ﮐﺎﻻﻫﺎي اﻣﺪادي از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﻠـﯽ  ﻞﯾﺗﺤﻮ ﺷﺎﻣﻞ
ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﺨـﺘﻠﻂ ﻋـﺪد  ﻬﺎآﻧ. ﺷﻮد ﻣﯽ دﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ
 يﺑﻨـﺪ زﻣـﺎن ﯾـﮏ ﮥ را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌ يا دوﻣﺮﺣﻠﻪﺻﺤﯿﺢ 
اﻧﺪ. ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﻧﻘﻠﯿﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮدهﮥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ وﺳﯿﻠ
ﺣـﺪاﮐﺜﺮ و  وﻧﻘـﻞ ﺣﻤـﻞ  ﮥﮐـﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨ ـﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ 
 ﮐﺎﻻﻫـﺎي اﻣـﺪادي  ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﺎﻓﺖﯾدرﺳﻮد ﺑﺮاي  ﮐﺮدن
                                                          
4
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 زده ﺳﺎزي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﮥ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪﻣﺪل
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اول، ﻣﺪل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ  . در ﻣﺮﺣﻠﮥﺷﻮد ﻣﯽ
. ﺳـﭙﺲ ﮐﻨﺪ ﯽﻣﺑﺮاي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎي اﻣﺪادي را ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﮔﺮد، ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ دوره ةﻓﺮوﺷﻨﺪ ﮥﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺌﻠ
دوم  ﮥﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠاﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ 
 يﺰﯾ  ـر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺎز اول، ﯾﮏ ﻣﺪل 
ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎي ﺗﺤﻮﯾـﻞ 
رو و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﭘـﯿﺶ  يﻫﺎ ﮔﺮهوﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در 
ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ  ﮥﮐﺎﻻﻫﺎي اﻣﺪادي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫـﺮ وﺳـﯿﻠ 
  (7) ﺷﻮد.ﺗﻘﺎﺿﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮥﻧﻘﻄ
 ﭼﻨﺪﻫﺪﻓ ــﻪﻣ ــﺪل ﺑ ــﻪ اراﺋ ــﻪ ﯾ ــﮏ  ﻫﻤﮑ ــﺎرانﻧ ــﻮﻟﺰ و 
. اﻧـﺪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ  ﮥﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌ وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻞ
ﺑـﻪ ﮐـﻪ  اﺳـﺖ داراي ﺳـﻪ ﺗـﺎﺑﻊ ﻫـﺪف  ﺷﺪه اراﺋﻪﻣﺪل 
ﮐـﺎﻫﺶ رﯾﺴـﮏ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ، ﮐـﺎﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ  ﺐﯿﺗﺮﺗ
ﻧﻘﻠﯿـﻪ و ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  ﮥﻓﻮاﺻﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻫﺮ وﺳﯿﻠ
  (8. )ﺷﻮد ﻣﯽ ﻫﺎي ﺳﻔﺮزﻣﺎن
ﻣﺪل ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺑـﺮاي ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﮐﺎﻻﻫـﺎ ﻟﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﺑﻨﺪي ﺷﺪه در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﺻﻮرت ﺑﻪ
 ﺷـﺪه اراﺋـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﺪل  يﻫـﺎ  ﯽﮋﮔ ـﯾو. از اﻧﺪ ﮐﺮدهاراﺋﻪ 
اي، ، ﭼﻨـﺪ دوره يا ﻠﻪﯿﭼﻨﺪوﺳ، ﯾﯽﭼﻨﺪ ﮐﺎﻻﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﯽ
ﺑﺨـﺶ  ﺻـﻮرت ﺑـﻪ و ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﮐـﺎﻻ  زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺮم ةﭘﻨﺠﺮ
  (9. )ﮐﺮد اﺷﺎرهﺑﺨﺶ 
ﻣﺮاﺗﺒـﯽ و  ﮥﺳﻠﺴـﻠ  يﺑﻨـﺪ ﺧﻮﺷـﻪ و دﻣﯿـﺮ روش  ازﻣﺎر
ﮐـﺮدن ﻣﺴـﯿﺮﯾﺎﺑﯽ وﺳـﺎﯾﻞ  ﻣﺴـﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑـﺮاي ﯾﮑﭙﺎرﭼـﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺮان در ﻣﻘﯿﺎس  يﻫﺎ ﺖﯿﻓﻌﺎﻟﺑﺮاي  وﻧﻘﻞ ﺣﻤﻞ
. اﯾـﻦ روش ﯾـﮏ اﻧ ـﺪ ﮐـﺮدهواﻗﻌـﯽ و ﺑـﺰرگ اراﺋ ـﻪ 
 يﻫـﺎ  ﮔﺮهﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  يﺑﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪاﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ 
 يﻫـﺎ ﮔـﺮوه ﺑـﻪ  يﺰﯾ ـرﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ را در ﻫﺮ ﺳـﻄﺢ 
ﻣـﺪل ﺑـﺎ اﯾﻦ  درواﻗﻊﮐﻨﺪ. ﻣﯽ يﺑﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪ يﺗﺮ ﮐﻮﭼﮏ
ﺳﻠﺴﻠﻪ  ﺻﻮرت ﺑﻪ يا ﺷﺒﮑﻪاﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل ﺟﺮﯾﺎن 
دﻫﺪ ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺎﺿﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ يﺑﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ، اﺑﺘﺪا 
  (01) .ﮐﻨﺪﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ و ﺳﭙﺲ
ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت در  يﻫﺎ ﻢﯿﺗارﺳﺎل  ﯽﺎﺑﯾ ﻨﻪﯿﺑﻬﻣﺴﺌﻠﻪ 
 يا ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺪهﯾد ﺐﯿآﺳﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻓﺮﻣـﻮل ﻧﻮﯾﺴـﯽ  ﻟﯿﭽﺎن ﭼﻦ و ﻫﻮﮐﺲﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺠﺎت  ﻦﯾاﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 يﻫـﺎ  ﻢﯿﺗﺼـﻤ  ﺎﺑـﺪ ﯾ ﯽﻣ ـاﻓﺮاد در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﮐـﺎﻫﺶ 
ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﮐﻢ و ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  يا ﺪهﯿﭽﯿﭘ
ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺑﻬﯿﻨـﻪ  ﺑـﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ  ﻫﺎ آن در ﻣﻘﺎﻟﮥ رو ﻦﯾازاﺷﻮد. 
 ﺪهﯾ ـد ﺐﯿآﺳ ـاﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  يﻫﺎ ﻢﯿﺗارﺳﺎل 
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﻗـﺮار  ﯾﯽﻫﺎ ﻣﺤﻞﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب 
ﮔﯿﺮﻧــﺪ ﺑــﺎ ﺗــﺎﺑﻊ ﻫــﺪف ﺣــﺪاﮐﺜﺮ ﮐــﺮدن ﺗﻌــﺪاد 
  (11) .اﺳﺖ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺎﻓﺘﮕﺎنﯾ ﻧﺠﺎت
ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﯽﻨ  ـﯿﺑ ﺶﯿﭘﯾﮏ ﻣﺪل ﻓﺎزي ﺑﺮاي 
و  1ﺑﯿﻨﮕـﮋن ﺳـﺎنﮐﻤـﮏ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺤـﺮان ﺗﻮﺳـﻂ 
اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﻣـﺪل  ﺷـﺪه اراﺋـﻪ( 1102ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ )
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﺎﻗﺺ و  يﻫﺎ داده  رويﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﯽ
ﺑـﺰرگ و  يﻫـﺎ  داده ازآﻧﺠﺎﮐـﻪ ﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﺧﻮﺑ ﺑﻪﻧﯿﺰ 
 يا ﮋهﯾ ـووﺟﻮد دارد اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻣﺰﯾﺖ  ﻧﺪرت ﺑﻪﮐﺎﻣﻞ 
  (21) .اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
  ﺗﺤﻘﯿﻖ روش
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﮐـﺮدن در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ  اﺣﺘﻤﺎﻻًﮐﻪ  ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه
 ﯾـﺎ اوﻟﯿﻪ اﺳـﺖ  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﺳﺮدرﮔﻢ ﺑﻮدن 
ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن زﻣﺎن ﺳﻔﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد وﺳـﺎﯾﻞ 
ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﻤﻮده ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ. اﻟﺒﺘـﻪ 
ﺑﺎﻋـﺚ  ﺗﻮاﻧﺪ ﯽﻣﻧﺸﺪن ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ  ﻦﯿﺗﺄﻣ
ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف دﯾﮕﺮ درواﻗﻊاﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﻮد و 
                                                          
1
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ﮐـﺮدن ﺗﻘﺎﺿـﺎي  ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮايﺮ و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ زﻣﺎن ﺳﻔ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ارزﯾـﺎﺑﯽ  اﺳﺖ.ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه 
ﻫﺎي ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻻزم و ﺧﺴﺎرات ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ
زﻣـﺎن در ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ  ازآﻧﺠﺎﮐـﻪ  .ﺿﺮوري اﺳـﺖ 
ﻣﺴـﯿﺮﯾﺎﺑﯽ  ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ﺑﺤﺮان از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ 
ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﻄـﺮح  ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﯿﻢ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾـﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﯾﻦ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ ﺷﻮد.ﻣﯽ
ﮐﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ آن ﺑـﺮاي ﺳـﺎزﻣﺎن  اﺳﺖﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ 
  اﺳﺖ.اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺎﺑﻞﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺗﯿﻢ در ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺣـﺪاﻗﻞ ﻦ زﻣﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان، ﺗـﺎﺑﻊ ﻫـﺪف، ﺘداﺷ
ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮه ﮥﺑﻪ ﻫﻤ ﻫﺎ ﻢﯿﺗﺟﻤﻊ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن  ﮐﺮدن
ﻫـﺎي )ﻣﺴـﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺗـﯿﻢ  PRAﺷـﻮد. ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽارزﯾﺎﺑﯽ( 
ﻫﻤـﮥ  ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪﻣﺸـﺨﺺ از وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ 
ﺑﺎﯾـﺪ  زده زﻟﺰﻟـﻪﻫـﺎ( در ﯾـﮏ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮔـﺮهﻫـﺎ ) ﻧﺎﺣﯿـﻪ
ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ يا ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪﺮﻫﺎ ﯿﺑﭙﯿﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴ
ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺟﻤﻊ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺗﯿﻢ
در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮه( ﻧﻘﻄـﻪ )  N ﻣﺪل ﮐﻠﯽ، ﯾـﮏ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺎ 
ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ . اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ  ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد. ﻠﻪﯿوﺳ ﺑﻪﻧﻘﺎط 
و ﻓﻘـﻂ ﻣﯿـﺰان  ﮔﯿـﺮد. ﻫﯿﭻ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻤﮑﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ
ﻧﻘﻄﻪ ﯾﮏ  N ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻮد.ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
اﯾﺴ ــﺘﮕﺎه در ﺧ ــﺎرج از ﻣﺤ ــﺪوده ﺳ ــﺮوﯾﺲ در ﻧﻈ ــﺮ 
در  .ﺷـﻮﻧﺪ ارﺳـﺎل ﻣـﯽ  ازآﻧﺠـﺎ  ﻫـﺎ  ﻢﯿﺗ ـﮐﻪ  ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﺠﺴـﺘﯿﮏ ﺑـﺮاي ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ﺑـﺮﺧﻼف 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺠﺎري ﮐﻪ ﻣﮑﺎن اﻧﺒﺎر 
اﯾـﻦ  ﯾﺲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺮو  ﺤﺎًﯿﺗﺮﺟ
در  ﺪهﯾ ـد ﺐﯿآﺳ ﮥاﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘ
ﮐﻪ از ﺧﻄـﺮات اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﺑﺤـﺮان در  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
و  1 ﮥﻧﻘﻄـ ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪدر اﯾﻨﺠـﺎ اﯾﺴـﺘﮕﺎه  اﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ.
 يﮔـﺬار ﻧـﺎم  2N,…,ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ ﮔﺮهﻣﻌﺮف  يﻫﺎ ﻧﻘﻄﻪ
در ﻧﻈﺮ  jﺑﻪ  iزﻣﺎن ﺳﻔﺮ از ﻧﻘﻄﻪ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ     .اﻧﺪ ﺷﺪه
ﺧﻮدروﻫـﺎ  ﮐـﻪ  ازآﻧﺠﺎﯾﯽدر اﯾﻦ ﻣﺪل  اﺳﺖ. ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
-زده اﻋﺰام ﻣﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺑﺎزدﯾﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺎط زﻟﺰﻟﻪ
ﺧﻮدروﻫـﺎ ﺑـﺪون  ،ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺮار 
 اﻧﺪ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪدر ﻧﻈﺮ  ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ و ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻻي اﻣﺪادي
وﺟـﻮد ﺑﺎزدﯾـﺪ  ﻗﺎﺑـﻞ  و ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑـﺮاي ﻧﻘـﺎط 
 ﺗـﺮﯾﻦ  ﺣﺪاﻗﻞﻧﻘﺎط در  ﮥﻫﺪف، ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤ ﺗﺎﺑﻊ .ﻧﺪارد
 .ﮐﻨﺪﺟﻤﻊ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
  )    +     (=        (1) راﺑﻄﮥ
  = niM        ∑    (2) راﺑﻄﮥ
    
ﯾـﮏ  ﮐـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ﻣﻌﺮف ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﻧﻘـﺎط     
 ﺻـﻮرت اﯾـﻦ  ﺑـﻪ و  اﺳـﺖ )ﺑـﺎﯾﻨﺮي(  دودوﯾـﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ 
  :ﺷﻮدﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
  (3) راﺑﻄﮥ
  1  ( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮدiوj )ﻣﺴﯿﺮ اﮔﺮ 
  0  در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت
  
 اﺳﺖ ﯾﮑﯽ زﻣـﺎن ﺳـﻔﺮ  ﺷﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒدر اﯾﻨﺠﺎ دو زﻣﺎن 
ﮐﺸـﺪ ﺗـﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣـﯽ  ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ (    )
دﯾﮕﺮ ﺑﺮود و دﯾﮕـﺮي زﻣـﺎن  ﮥﺗﯿﻢ از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄ
 n ﮥﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﯾـﺎ ﻧﻘﻄ ـ (   ) ﮐﺎر
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺷﻮدﻣﯽﺻﺮف ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرات 
، اﺳـﺖ  ﺑﯿﻨـﯽ ﭘـﯿﺶ  ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ وآﺷﻮب  ﺻﻮرت ﺑﻪﺷﺮاﯾﻂ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﮔﺮه ﻣـﯽ 
دﻧﺒﺎﻟﻪ اﻋـﺪاد ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﮐـﻪ از ﺗﻮزﯾـﻊ ﻧﺮﻣـﺎل ﭘﯿـﺮوي 
اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻫـﺎي ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺖ. اﯾﺠﺎدﺷﺪهﮐﻨﺪ  ﻣﯽ
ﮔﺮد ﮐـﻪ ﮐﻤﭙـﻞ در دوره ةاز ﻣﺪل ﻓﺮوﺷﻨﺪ ،ﺳﺎزيﺑﻬﯿﻨﻪ
 ﺻﻮرت ﺑﻪﺑﯿﺎن ﮐﺮد، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  8002ﺳﺎل 
  (3)ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. زﯾﺮ ﻓﺮﻣﻮل
  } ,…, {∈ 1 =     ∑    (4)راﺑﻄﮥ 
 زده ﺳﺎزي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﮥ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪﻣﺪل
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  } ,…, {∈     ∑	≤ K     (5) راﺑﻄﮥ
 - } ,…, {∈     ∑ = i∀, 0 ∈ }  , … ,0{  (6) راﺑﻄـ ــﮥ
  } ,…, {∈     ∑
 ≤	    -1(M+     }  , … ,1{ ∈ 	  , ∀, ) (7) راﺑﻄ ــﮥ
        +
     ≥          i∀, }  , … ,1{ ∈  (8) راﺑﻄﮥ
      ∈ }1,0{  }  , … ,0{ ∈ 	  , ∀,   (9) راﺑﻄﮥ
       }  , … ,1{ ∈ i∀,    regetni (01) راﺑﻄﮥ
  
  
ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرات ﯾـﮏ ﻧـﻮع ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﮥﻣﺴﺌﻠ
ة ﮔـﺮد اﺳـﺖ. ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻓﺮوﺷـﻨﺪ ﻓﺮوﺷـﻨﺪه دوره  ﮥﻣﺴﺌﻠ
ﺳﺎزي ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪﮔﺮد از ﻣﻌﺮوفدوره
ﻃـﻮري  )E,N(=Gاﺳـﺖ. در اﯾ ـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﮔـﺮاف 
ﻫـﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔـﺮه  ةﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ Nﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف در اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯽﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎل ةدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن E
ﺗـﺮﯾﻦ ﻃـﻮل، ﺑﺎ ﮐﻮﺗـﺎه  ﻫﺎﻣﯿﻠﺘﻮﻧﯽﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮي 
 ﮐـﻪ ﻃـﻮري ﺑـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣـﯽ  Nﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ روي ﮔﺮه
ﺷﻨﺪه از ﯾﮏ ﺷـﻬﺮ ﺷـﺮوع و از ﻫـﺮ ﺷـﻬﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮو
. در ﺑـﺎزﮔﺮدد ﺑﺎر ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺒـﺪأ  ﯾﮏ دﻗﯿﻘﺎً
، ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨـﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾـﮏ  ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ازاﯾﻨﺠﺎ 
)اﯾﺴـﺘﮕﺎه  ﻣﺒـﺪأ و ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه  ﮐﻨﺪ ﻃﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ را
ﮐـﻪ از  اﺳـﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ  ﻫﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ. ﺑﺎزﮔﺮدد ﯾﮏ(
 ﺑـﺎر ﯾـﮏ  و ﺧـﺎرج رزﯾﺎﺑﯽ ﺗﯿﻢ ا ﺑﺎر ﯾﮏ ﺣﺘﻤﺎًﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ 
 و در واﻗﻊ ﯾﮏ ﮔﺮه دو ﺑـﺎر ﺑﺎزدﯾـﺪ ﻧﺸـﻮد  وارد ﺷﻮد
اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﺣـﺬف ﺗﮑﺮاري ﻧﯿـﺰ  ﻣﺴﯿﺮﻫﺎيﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﻧﯿـﺰ ﺑﺮﻗـﺮار     ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷـﺮط دودوﯾـﯽ ﺑـﻮدن 
ﮐـﻪ  اﺳـﺖ ( ﺗـﺎﺑﻊ ﻫـﺪف 2) ﺷـﻤﺎرة ﻓﺮﻣﻮل  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﻫـﺎ و ﮔـﺮه  ﮥﺑـﻪ ﻫﻤ ـ ﺗـﯿﻢ ارزﯾـﺎﺑﯽ  زﻣﺎن ﺳﻔﺮﻣﺠﻤﻮع 
 4 ﺷـﻤﺎرة  ﮥراﺑﻄ ـ .ﮐﻨـﺪ را ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣـﯽ  ﻫـﺎ  آنارزﯾﺎﺑﯽ 
ﮐﻪ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﻤـﻪ ﻧﻘـﺎط اﻃﻤﯿﻨـﺎن اﺳﺖ  ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ
. ﺑﺎﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ( ﺣﺘﻤﺎًﻫﺎ )ﻫﻤﻪ ﮔﺮه ﮐﻨﺪﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ
ﻗﯿﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ را  5 ةﺷﻤﺎر ﮥراﺑﻄ
ﺧﻮدرو ﻣﺤـﺪود  Kاز اﻧﺒﺎر ﺑﻪ  ﺷﺪه ﺧﺎرج ﻫﺎي ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎ
ﺑﺎﯾـﺪ ﻓﻘـﻂ ﻫـﺎ و ﮔـﺮه  ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎ ﺗﻤـﺎم  درواﻗـﻊ . ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
 اﻧـﺪ  ﺷﺪه ﺧﺎرجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺒﺪأ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدرو وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ
ﻫـﺎ ﯾـﮏ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدرو در ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﯿﺪي اﺳﺖ ﮐـﻪ  6 ﺷﻤﺎرةراﺑﻄﻪ  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪﻧﻈﺮ 
 iزﻣﺎن ﺳﻔﺮ از ﮔـﺮه  درواﻗﻊ .ﮐﻨﺪﺟﺮﯾﺎن را ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽ
 اﺳـﺖ.  iﺗـﺎ ﮔـﺮه  jﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ از ﮔﺮه  j ﮔﺮه ﺗﺎ
ﻗﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨـﺎن  8و  7 ﺷﻤﺎرةﻫﺎي راﺑﻄﻪ
 ﺗﻌﯿـﯿﻦ  درﺳﺘﯽ ﺑﻪﻫﺎي رﺳﯿﺪن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎنﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ
 Mﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﺑـﺰرگ ﻣﺜـﻞ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و اﻧﺪ ﺷﺪه 
 ،ﮐﻨﻨـﺪ ﻗﯿﺪﻫﺎي ﺣﺬف زﯾﺮﺳﻔﺮﻫﺎ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽ  ﺻﻮرت ﺑﻪ
 ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎي ﺷﻮد ﮐـﻪ آن  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ M اﯾﻦ ﻋﺪد درواﻗﻊ
ﻫﺎ ﮐﻪ در واﻗﻌﯿـﺖ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد را اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﯿﻦ ﮔﺮه
اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑـﺰرگ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﺠﻤـﻮع ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻫﻤـﻪ ﻧﮑﻨﺪ.
 01و 9 ﮥدو راﺑﻄ ــ درﻧﻬﺎﯾ ــﺖ ﻫ ــﺎ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﺎﺷ ــﺪ.  ﮔ ــﺮه
اﺳﺖ  دودوﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﯾﮏ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ    ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺮف  ﺑﻪ
اﮔـﺮ  ﮐﻨـﺪ، را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ jو  iﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮه  ﮐﻪ
در  ﯾـ ــﮏ و    ،راه داﺷـ ــﺖ jﺑـ ــﻪ ﮔـ ــﺮه  iﮔـ ــﺮه 
 ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﯾﮏ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ    ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻮرت ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﻏﯿﺮاﯾﻦ
  (3). اﺳﺖﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ 
  ﻟﯿﻨﮕﻮ اﻓﺰار ﻧﺮم
 دارد ﻧﯿـﺎز  ﯾﺎديزﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ 
ﻫـﺎي ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ،هﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮ
ﺗﺤﻘﯿـﻖ  ﺳﺎزي ﺑﻬﯿﻨﻪﻫﺎي اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺪل .اﺳﺖ
ﻋـﺪد  ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻫﺎي ﺧﻄﯽ، در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻋﻢ از ﻣﺪل
 از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺮم ﮐﻤﮏﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ 
 و BSQ، 3ﻟﯿﻨﮕـﻮ ، 2ﻟﯿﻨـﺪو ، ONIG، 1ﮔﻤـﺲ  اﻓﺰارﻫﺎ ﻧﺮم
                                                          
1
 SMAG 
2
 ODNIL 
3
 OGNIL 
 ﺷﺎﻫﺒﻨﺪرزاده، رﺣﯿﻢ ﻗﺎﺳﻤﯿﻪ، ﭘﺮوﯾﻦ ﮔﺸﻤﺮديﺣﻤﯿﺪ 
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در اﯾـﻦ  .ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﯽ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪﻗﺎﺑﻞ  ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ 1ﺗﻮرا
  اﺳﺖ. ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎدهﻟﯿﻨﮕﻮ  اﻓﺰار ﻧﺮمﻣﻘﺎﻟﻪ از 
از ﻗﺪرت  ﮔﯿﺮي ﺑﻬﺮهﻟﯿﻨﮕﻮ اﺑﺰاري ﺳﺎده ﺑﺮاي اﻓﺰار  ﻧﺮم
در ﻓﺮﻣﻮﻟـﻪ ﮐـﺮدن  ﻏﯿﺮﺧﻄـﯽﺧﻄـﯽ و  رﯾـﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﻣﺨﺘﺼــﺮ و  ﺻــﻮرت ﺑــﻪﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺧﯿﻠــﯽ ﺑــﺰرگ 
ﺳـﺎزي ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﻬﯿﻨـﻪ  ﻬـﺎ آﻧ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﺗـﺎ ﺟـﻮاﺑﯽ را  ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ  ﺳﺎزي ﺑﻬﯿﻨﻪ. اﺳﺖ
ﺟـﻮاﺑﯽ  ﯾـﺎ ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي  ،ﺧﺮوﺟﯽ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد
آورﯾـﺪ.  دﺳﺖ ﺑﻪﺗﻠﻔﺎت ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ  ،ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
از ﻣﻨـﺎﺑﻌﯽ ﻫﻤﭽـﻮن  ﻣﺆﺛﺮ ةاﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد
ﻣﻮﺟـﻮدي و... در  ،ﻧﯿـﺮوي ﮐـﺎر  ،ﻣﺎﺷـﯿﻦ  ،زﻣـﺎن  ،ﭘﻮل
ﺗﺴﻬﯿﻞ  ﺑﺮايﻟﯿﻨﮕﻮ زﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ  ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
از ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﯿـﻖ در  ﺳـﺎزي ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺪلﺗﻤـﺎم 
ﮐﻨﺘـﺮل  ،ﺳﺎزي ﺷﺒﯿﻪﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ 
  (31). اﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدي ،ﮐﯿﻔﯿﺖ
 ﺗﺤﻘﯿـﻖ در  اﻓـﺰار ﻧـﺮم  ﺗـﺮﯾﻦ ﻗﻮي ﮔﻤﺲ از ﺑﻌﺪ ﻟﯿﻨﮕﻮ
ﯾـﺎ  ﻟﯿﻨـﺪو ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آن ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮي از اﺳﺖ.ﻋﻤﻠﯿﺎت 
ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﺳـﺎزي  ﻣﺪل، ﻗﺪرت آن در ﮔﻤﺲ
اﻧﺪ، ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻧـﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﻨﺪو ﻣﺪل ﺷﺪه
در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  (31. )ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻂ
 اﺳـﺖ. ﺷﺪه  ﻧﻮﯾﺴﯽﮐﺪاﻓﺰار ﻟﯿﻨﮕﻮ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ در ﻧﺮم
ﻣﺠﻤﻮع زﻣـﺎن ارزﯾـﺎﺑﯽ  ةدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن PIZﻣﺘﻐﯿﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾـﻦ  ﮐـﻪ  اﺳﺖﮐﻞ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ 
 ةدﻫﻨـﺪ  ﻧﺸﺎن    ﺮ ﯿﻣﺘﻐﯿ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮد. ﺣﺪاﻗﻞﻣﺴﺌﻠﻪ 
اﺳـﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ  j و iﻣﺴـﯿﺮ ﺑـﯿﻦ دو ﮔـﺮه  ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد
ﺻﻮرت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔـﺮ ﻣﺴـﯿﺮ ﺑـﯿﻦ 
اﮔﺮ ﻣﺴـﯿﺮ  دو ﮔﺮه وﺟﻮد داﺷﺖ ﯾﮏ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺻـﻔﺮ در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿـﺮد. ﺑـﺮاي  وﺟﻮد
                                                          
1
 AROT 
ﻫـﺎي ﺑﺎﺷـﺪ. داده ﻣـﯽ  iﮔﺮه  ﺑﻪ ﺳﻔﺮزﻣﺎن ﮐﻪ     ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑـﯿﻦ ﻫـﺮ دو ﮔـﺮه داده ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑـﺎ 
 ﺷـﻮد. ﻫـﺪف ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﯽ  اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺎﺑﻊ
ﯾـﮏ  ﺻـﻮرت ﺑـﻪﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎ ﻧﯿـﺰ داده
  اﺳﺖ. ﺷﺪه داده اﻓﺰار ﻧﺮمﺑﻪ  81 ×81ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
در اﯾـﻦ  ﮐﺎررﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻـﻮري ﮐـﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳـﻨﺠﯽ 
ﻫﻨـﯽ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ از ذﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﺮ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮي اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ﺑـﺎ اﻋﺘﺒﺎر وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺪازه
ﻣﻮاﻓـﻖ  آﻧﻬـﺎ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ
 ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻔﻬـﻮم 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل وي ﺧـﺎﻟﯽ اﺳﺖ، ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ
  ﮔﯿﺮد.از اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮري ﻧﺒﻮده و ﻣﻔﻬﻮم را اﻧﺪازه ﻣﯽ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺑﻬﻤﻨﯽدر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
، ﻫـﺎ ﭼﻬـﺎرراه ﻫـﺎ، ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯿﺪان، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻘـﺎط  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ، راهﺳﻪ
 81 ﻫـﺎ  ﮔﺮهﻫﺎ( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ، ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ )ﮔﺮه اﺻﻠﯽ
 اﯾﺴـﺘﮕﺎه، در ﺧـﺎرج از  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ 1ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮه ﻋﺪد ﻣﯽ
در ﻧﻈـﺮ  دﯾﺪه ﺣﺎدﺛﻪﻧﻘﺎط  ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻫﺎ و ﺑﻘﯿﻪ ﮔﺮهﻧﺎﺣﯿﻪ 
ﺼـﻮﯾﺮي ، اﻟـﻒ ﺗ 1ﺷـﻤﺎرة اﺳـﺖ. ﺷـﮑﻞ  ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي آن ﮔـﺮه  رويﮐﻪ  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺑﻬﻤﻨﯽ واﻗﻌﯽ از
و  ﺷـﺪه  دادهآن ﻧﺸـﺎن  روياﺻﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﯾـﺮه 
را ﯾﺮ ﮔﺮاﻓـﯽ از اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ، ب ﺗﺼﻮ1 ﺷﻤﺎرةﺷﮑﻞ 
 71( و 1ﮔﺮه ه )ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎ ﮐﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ، دﻫﺪ ﻣﯽﻧﺸﺎن 
 اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ 2،1،...،71، دﯾﺪه آﺳﯿﺐﻧﺎﺣﯿﻪ 
 ﻓﻘـﻂ ﻗﺮار اﺳﺖ وﺟﻮد دارد.  ﻫﺎ ﮔﺮهﺑﯿﻦ اﯾﻦ  ﯿﺮﻣﺴ 82
 ﮥﺑـﻪ ﻫﻤ ـ 1ﯾﮏ ﺗـﯿﻢ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺧﺴـﺎرات از اﯾﺴـﺘﮕﺎه 
 ﺷـﺪه  اراﺋﻪﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺑﺮود ﮐﻪ ﺑ دﯾﺪه آﺳﯿﺐﻣﻨﺎﻃﻖ 
  ﺳﻔﺮ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮد. زﻣﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﺎﯾﺪ
 زده ﺳﺎزي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﮥ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪﻣﺪل
  8
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  اﻟﻒ(
  
  ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه 71ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ  ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺑﻬﻤﻨﯽ :1ﺷﻤﺎرة  ﺷﮑﻞ         ب(
  
 iﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ از ﮔـﺮه ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪتﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮه ،در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﻢ ارزﯾـﺎﺑﯽ  دﻫﺪ.را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﺎ ﮔﺮهﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ  1 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪولﺷﺪه اﺳﺖ.  ﮔﯿﺮي اﻧﺪازهﺑﺮود  jﺑﻪ ﮔﺮه 
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ  ﻫـﺎي ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮاي ﻣﺘﺮ را در ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﻃﯽ ﻣﯽ 001ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ  ﻃﻮر ﺑﻪﺧﺴﺎرات 
  ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.
  
  
 ﺷﺎﻫﺒﻨﺪرزاده، رﺣﯿﻢ ﻗﺎﺳﻤﯿﻪ، ﭘﺮوﯾﻦ ﮔﺸﻤﺮديﺣﻤﯿﺪ 
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 jو ﮔﺮه  iﺑﯿﻦ ﮔﺮه  ﮥﻓﺎﺻﻠ :1 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
  ﻣﺘﺮ ﺑﻪ jو ﮔﺮه iﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮه  jiﻣﺴﯿﺮ   ﺑﻪ ﻣﺘﺮ jوﮔﺮه iﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮه  jiﻣﺴﯿﺮ 
  004  61 - 9  002  2 - 1
  004  51 -  41  008  5 - 2
  052  21 - 9  005  3 - 1
  052  31 -9  003  4 - 2
  051  31 -  21  003  4 - 3
  054  41 -  31  008  6 - 4
  056  61 -  51  0031  6 - 5
  005  61 -  41  0071  01 - 6
  007  71 -  51  052  7 - 4
  003  81 -  71  052  8 - 7
  006  81 -  31  006  8 - 3
  058  11 -  01  004  9 - 7
  002  21 -  11  003  9 - 8
  007  81 -  11  056  61 - 8
  
ﻟﯿﻨﮕ ــﻮ  اﻓ ــﺰار ﻧ ــﺮمدر آن  ﻫ ــﺎي دادهو رﯾﺎﺿــﯽ ﻣ ــﺪل 
 ﺷـﺪه  واردﻫﺎ ﺑﻪ دﻗﯿﻘﻪ  در ﻣﺪل ﻟﯿﻨﮕﻮ دادهو ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ 
ﻫﻢ راه ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﯾـﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮه. اﺳﺖ
اﯾﻦ  ﭼﻮن ،ﻧﺪاهﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪ 0001در اﯾﻨﺠﺎ  ﻋﺪد ﺑﺰرگ
ﺑﯿﺸـﺘﺮ  ﻫـﺎي ﺳـﻔﺮ زﻣـﺎن  ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﺪد ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺴـﯿﺮ ﮐﻮﺗـﺎه  ﺗﺎ ﻣﺪل آن را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻨﺪ. ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﻘـﺎط را )ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ( ﻣﻤﮑﻦ 
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑـﯿﻦ  2. ﺷﮑﻞ آﯾﺪدﺳﺖ ﻣﯽﻪ ﺑﮐﻨﺪ ﻃﯽ ﻣﯽ
  دﻫﺪ.ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮔﺮه ﺗﻤﺎم
ﻧﺸـﺎن  2در ﺷـﮑﻞ ﺷـﻤﺎرة  ﺷـﺪه اﻧﺘﺨـﺎب  ﮥﺑﻬﯿﻨ ﻣﺴﯿﺮ
ﻃﯽ  ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺑﻪﻫﺎ را ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮه دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺷـﻬﯿﺪ  ،( 1 ﮔـﺮهﻣﯿـﺪان ﺣـﺮ ﺑﻬﻤﻨـﯽ )ﮐﻨـﺪ، 
 ﭼﻬـﺎرراه ، ﻧﺸﺎﻧﯽ آﺗﺶﺧﯿﺎﺑﺎن  ،(3 )ﮔﺮه راه ﺳﻪﻣﺎﻫﯿﻨﯽ، 
، (7 (، ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺑﻬﻤﻨـﯽ، ﻣﯿـﺪان ﺑﻬﻤﻨـﯽ )ﮔـﺮه  4)ﮔﺮه 
(، ﺧﯿﺎﺑ ـﺎن ﺷـﻬﯿﺪ 8)ﮔـﺮه  راه ﺳـﻪ ،ﺧﯿﺎﺑ ـﺎن ﭘـﮋوﻫﺶ
ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﻣﯿـﺜﻢ ﺗﻤـﺎر، ، (9ﻣﺎﻫﯿﻨﯽ، ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮﯾﻮر )ﮔﺮه 
، ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﻣـﺦ ﺑﻠﻨـﺪ، ﻣﯿـﺪان دواس (61)ﮔـﺮه  راه ﺳـﻪ
، (51ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻋﺘﻤﺎدﯾﻪ، ﻣﯿﺪان ﭘﺮﺳـﺘﺎر )ﮔـﺮه  ،(41)ﮔﺮه
ﺟﺎده ﺳـﺎﺣﻠﯽ، ، (71 )ﮔﺮه راه ﺳﻪﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ، 
 ،(31)ﮔـﺮه  ﭼﻬﺎرراهﺧﯿﺎﺑﺎن دواس، ، (81)ﮔﺮه  راه ﺳﻪ
ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺷـﻬﯿﺪ ، (21 )ﮔـﺮه  راهﺳـﻪ ﺧﯿﺎﺑـﺎن اﻋﺘﻤﺎدﯾـﻪ، 
 راهﺳـﻪ ﺧﯿﺎﺑـﺎن داﻧﺸـﮕﺎه، ، (11)ﮔـﺮه  راهﺳـﻪ ﻣﺎﻫﯿﻨﯽ، 
ﺧﯿﺎﺑـﺎن  ،(6)ﮔـﺮه  راه ﺳﻪﻫﺎ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﺟﻪ، (01)ﮔﺮه
، ﻣﯿﺪان آﺑﺎد ﺳﺒﺰﺑﻠﻮار ، (5 )ﮔﺮه راه ﺳﻪﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ، 
 .(1 )ﮔـﺮه  ﺣﺮ ﺑﻬﻤﻨـﯽ ، ﻣﯿﺪان آﺑﺎد ﺳﺒﺰﺑﻠﻮار  ،(2)ﮔﺮه 
ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﮐـﻪ ﻟﯿﻨﮕﻮ  اﻓﺰار ﻧﺮمﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺪل ﺑﺎ 
 آﻣـﺪه دﺳـﺖ ﺑـﻪ دﻗﯿﻘﻪ  39زﻣﺎن اﺳﺖ ﻣﻘﺪار آن ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ 
ﻫـﺎي دﻫﺪ ﺗـﯿﻢ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺗﻤـﺎم ﮔـﺮه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ اﺳﺖ
  ﮐﻨﺪ.دﻗﯿﻘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ 39ﺑﻬﻤﻨﯽ را در ﻃﻮل  ﮥﻣﻨﻄﻘ
  
 زده ﺳﺎزي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﮥ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪﻣﺪل
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  ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎبﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ  :2ﺷﻤﺎرة  ﺷﮑﻞ
از  ﺣﺎﺻﻞ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺪه اراﺋﻪﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ روش 
ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﻣـﺪل ﺑـﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﺗﺼـﻤﯿﻢ 
ﻧﺸﺎن  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ
  ﺪ.ﺷاﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن واﻗﻊ  ﻘﺒﻮلﻣﻧﺘﺎﯾﺞ  ﮐﻪ ﺷﺪ  داده
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮐـﺎﻫﺶ  ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑﻪ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي 
ﺑﻌـﺪ از روﯾـﺪاد  دﯾـﺪه ﺣﺎدﺛـﻪ ﺣﺎدﺛـﻪ در ﻧـﻮاﺣﯽ  ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﻬـﻢ در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان  ﯽﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺿـﻮﻋ 
و  دﯾـﺪه  آﺳﯿﺐاﺳﺖ. اﻃﻼع داﺷﺘﻦ از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻮاﺣﯽ 
ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ ﻧ ــﻮع و ﻣﯿ ــﺰان ﺗﻘﺎﺿ ــﺎي اﯾ ــﻦ ﻧ ــﻮاﺣﯽ در 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد، ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻨﻈـﻮر 
ارﺳﺎل ﯾﮏ ﺗـﯿﻢ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ﻻزم و 
 ﺗـﺮﯾﻦ ﺳـﺮﯾﻊ ﯾﻦ ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾـﺪ در اﺿﺮوري اﺳﺖ. 
را  ﻧﺘﯿﺠـﻪ  ورا ارزﯾﺎﺑﯽ  دﯾﺪه آﺳﯿﺐزﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ  ﻃـﻼع دﻫـﺪ. اﻣﺪادي ا ﻫﺎي ﺗﯿﻢﺑﻪ دﯾﮕﺮ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب و  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪﺑﻬﻤﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﮥﻣﻨﻄﻘ
ﺳـﭙﺲ  ،ﺷـﺪ  ﻣﺸﺨﺺﮔﺮه  ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻣﻨﺎﻃﻖ اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ 
 ﮐﺪﻟﯿﻨﮕﻮ  اﻓﺰار ﻧﺮمﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ
ﺑـﺮاي ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ  ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﯾﻊﺷﺪ و  ﻧﻮﯾﺴﯽ
. آﻣـﺪ  دﺳـﺖ  ﺑـﻪ ﺗﯿﻢ ارزﯾـﺎب  ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮔـﺮه،  81ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑـﯿﻦ  82از ﺑﯿﻦ  ﻪ،ﻧﺘﯿﺠﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﺑﺎ ﻃـﯽ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ  81
را  ﻧﻘـﺎط  ﮥزﻣـﺎن ﻫﻤ ـ ﺗـﺮﯾﻦ ﮐﻮﺗـﺎه ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ در 
 3102در ﺳـﺎل ﻧﯿـﺰ ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران  .ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ
  .ﺪﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧ
ﻫـﺎي اﻣـﺪاد و ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﻧﻪﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
و  ﺮﻧـﺪﮔﺎن ﯿﮔ ﻢﯿو ﺗﺼﻤﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ،ﻧﺠﺎت
 ﮐﻨﻨـﺪه  ﮐﻤﮏﮔﺬاران ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ  ﻣﺸﯽ ﺧﻂ
ﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧ اﺳـﺖ  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻞو 
 يﻫـﺎ ﺷـﺮﮐﺖ و ﯽراﻧ ـ اﺗﻮﺑـﻮسﻫـﺎي  ﺷـﺮﮐﺖ ﺑـﺮاي
 ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﻮدنﺑـﺎ اﻧـﻮاع ﮐﺎﻻﻫـﺎ ﮐـﻪ  ﮐﻨﻨـﺪه ﻊﯾـﺗﻮز
ﺴﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﻘـﺎط اﺻـﻠﯽ ﺷـﻬﺮ ﻣ ﻦﯾﺗﺮ ﮐﻮﺗﺎه
 ﻦﯾﺗـﺮ ﮐﻮﺗـﺎه در  زﯾـﺮا  ،و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻪﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽ
ﻧﻘـﺎط  ﮥدر ﻫﻤ ـ ﺧـﻮد را ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت زﻣﺎن ﻣﯽ
 ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﺪ.
 ﺪﯿﻤﺣيدﺮﻤﺸﮔ ﻦﯾوﺮﭘ ،ﻪﯿﻤﺳﺎﻗ ﻢﯿﺣر ،هدازرﺪﻨﺒﻫﺎﺷ 
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Abstract 
Background: With the urban population growth, and accordingly the increase in road 
traffic, one of the most important factors is to find a suitable solution to decrease the 
intra-city response time; thus, it is highly important to send a team to the affected 
areas in order to evaluate the loss and estimate the demand. Since time is critical in 
responding to crisis, routing of assessment teams was considered as a problem. The 
literature review shows that a very few studies have addressed the mathematical 
modeling in crisis management. However, this research aimed to find shortest 
possible route for Damage Assessment Team in order to assess damages in the 
affected area. So that the assessment team visited all the main points of the region 
only once and finally return to starting point. 
Method: In this study, Bahmani region in Bushehr city was studied and selected by 
using operations research models for routing earthquake damage assessment teams 
and the main points of this region were identified as the nodes of the model (19 nodes 
in total). 
Findings: By using Lingo software, the mathematical model was coded with18-nodes 
and 28-existing paths between these nodes and the shortest path to all these nodes 
were identified. 
Conclusion: According to the results, this research may develop an effective guide 
for crisis management of the province; as a result fast relief provides and fatalities 
will be reduced by identifying the shortest route. 
Keywords: crisis management, damage assessment team routing problem, 
mathematical model, Lingo software 
 
